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2 0 世纪 6 0 年代
,
在白菜型油菜 (B ar
s s ￡e a
ca mP es itr s) 褐色沙逊和 黄色沙逊中发现了由隐性
单基因控制的细胞核雄性不育
,
70 年代通过 7 射
线处理正在生长的甘蓝型油菜 (B二 s ica
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p o l e M s 甘蓝型油菜 [
8 ]和结球白菜 1
























































































































7 , 1 51
,
B P 4




B A 4 和
B印 1 基因在绒毡层细胞中表达 lz
















































其中 C M S 敏感类型比例 (:3 1) 高于




温度敏感型 (50 % ) 明显













































与 A B A
、




















































































































核不育基因 M sZ 的序列结构 归川
。
我们对白菜核雄
性不育两用系的 R A P D
一 P C R 分析也证实了不育系









料中获得不育基因连锁的 R A P D 标记 I’l ]
,
对不同















不育系与保持系 m t D N A表现出很多多态性
,
胞质
不育 m t D N A 的突变经常产生能表达的嵌合可读框
o r f 如
o r f2 2 4 /
a tP ` 等 [

































大麦 18 1 5 7 7
番茄 55 25 8 12
豌豆 38 10 5 7
玉米 60 33 10 1 0



































































基因的上游产生一个嵌合的开放阅读框架即 or f2 24


















游 9 1b p 处存在核昔酸差异
,
引起
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胞 内信号传递 一 信号肤 一 一系列基因





































































,一P C R 技术
,






































基因 (R N as
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表明 IP 3 K 所













































别于 P L C 和 P L D 这些水解酶调节的信号系统 lz 】
。

































如 P L A
: 、 P L A :
、
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